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Indice de algunos articulos interesantes
(Publicadus en el dU�nie Civil»)
POR
ELEAZAR L}!;ZAETA
1. «Perforadoras accionadas neumatica, lridraulica 0 electricaruente». por F. 110-
fer, injeniero de artes i mauu taoturas.c-cs Gcuic Civil» de 9 de Junio de 1910, paj ..
2. ,,1,08 grandes puertos recientemente construidos en In America del Sur», pOl'
Alfredo Jacobsen--c-Genie Civil» de �1 de Mayo de 1913. paj. I.-De 10 de Mayo de
1913, raj. 27.-De 17 de Mayo de l!113, paj. ,,1.-1 de 24 de Mayo de 1913, paj.Yl.
Puertos de Pernambuco, de Pant, de Bahia, de Rio Janeiro, de Montevideo, de
Mar del Plata, de Onequen (Arjentina] i de Bahia Blanca.
3. «'EI estanque de Chingford, corea de I..ondrcs, i las bombas hidniulicas a gas,
sistema Humphrey, por Ch. Dantin.c-o Genie Civil» de S de Mayo de t tH3, }I<l_.j. 8.
Se trata de un estauque de 168 hectareas, con una capaoidud de 13�- milloncs de
m" para el agua potable de Londres, formado pOl' un pretil de tierra de 4 de haec por
1 de altura, con nucleo interior de urcilla que penctra de 5 a 10 m bajo el suelo na­
tural. La altura del clique varia de 7,50 m a 10,50 Ill.
4. «La eficacia de los pozos absorventesv.c.-o Genie Civil» de 3 de Mayo de 1913,
raj. IG.
Materia tratada en la Academia de Oiencias, con 01 proposito de luchar contra
las inundacioues de Paris.
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5. «Refuerzo de In fijaciou de los rieles sobre durmientes de madera, por medic
de sillas de fundiciou s.c-ce Genie Civil» de 3 de Mnyo de 1913, paj. Ii.
Se hace presente que 106 modes usuales de fijacion de los rieles aobre durmientes
de madera dan resultados mediocres para hneas en que circulan trenes pesados i ra­
pidos. Se describe unas sillas de fundicion, sistema ingles, que pesnn 12 kil6gralnos i
que ofreccn al del un Jargo de apoyo de 50 miltmetros.
6 .. "Los ferrocarriles de trocha angosta de In 'I'urquta asiaticaa.c-c s Genie Civil»
de 24 de Mayo de 1913, paj. 77.
7. <Maquiua para perforar tuueles circulares, sistema Karns» .-«Genie Civil- de
24 de Mayo de l�n3, raj. 80.
En el «Engineering News- de 6 de Marzn, 1{' Grimes describe una maquina
imajinada por Karns i destinada a la pertoracion directa de tuneles ciroulares, hasta
de un diamerro de 1,20 ill, en UIH\, sola operacion.
Esta maquina esta basada sobrc el mismo principia que las perforadoras de aire
compriruido, i compucsta, como ellns, de un util de percusion montado sobre un eje
que forma piston, que viene a gclpear la roca, abriendose camino poco a poco.
La maquiua permite hacer 0,60 a 1,20 m de tunel de 1,20 m de diametro par
hera, i un juego de utiles basta para perforar de 8 a 25 In de tunel, segun la dureza
de In roca. EI peso de los organos de la maquiua animados de movimiento alternative
es de 7,3 toneladas, el numero de golpes es de 140 pOl' minuto, i la carrera neta de
las piezas mcviles es de 175 milfmetroa-
Esta maquina lia dado excelentes resultados en diferentes casas de perforacion
tie tuneles en Norte America.
8. «Los trabajos de sabre elevacion, de refnerzo i de proteccion del tranque de
Assouau, sobre el Nilo».-«Genie Civil», Mayo 10 de 1913, paj. 36.
Da cuenta de una comunicacio» de Mr. Murdoch Macdonal relative a la sobre
€levacioll, al refuerzo i a la proteccion del tranque de Assouan, sabre el Nik» en
Ia sesion de 22 de Abril de 1913 de la «Institution of Civil Engineers» de Londres.
Se ha protejidc contra la erosion 81 fondo i se ha levantado 5 III mas el tranque
aumentando su espesor. Se inauguro en 23 de Diciembre de 1912.
Los radier prctoctores costaron £ 350 000 i In sabre elevacion .� 1 480 000.
EI tranque primitive (1898·1902) coste .£ 3000000; asi que hoi dia la obru re­
sulta costandc £ 5 000000, sea fr. 130 000 000.
Be encuent.ran detalles de esta importante obra eo los siguientes numerus del
«Genie Civil»: 19 de Agosto de 1912, paj. 3lR; tomo XL1/III, uumeroe 20 i 21; Octu­
bre 10 i 17 de 1903; 18 de Enero de 1813, paj. 233.
9. «Puente suspendido fijo, sistema Giselard sobre el Luzege (Carreze), par J. Lei­
nekugel Le Cocq",.-«Gellie Civil» de 31 de Mayo de 1913, paj. 81.
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10. e Empleo de tubos formados por duclas de madera para la irrigacion, .-«(;e­
nie Civil- de al de Mayo de 1\113, paj. 08.
En el Engjuccriug XC\VS de 6 de Febrero, Mr. Tiffany describe esperiencins 1Ie­
chas sobre estes tubas a proposito del sistema de i-rigacion de )7"akima Estados
Unidos.
Tubes de pino enterrados a 1.20 m i 2.40 Ill. en cenizas volcauicas, han eetado
en scrvicio 1H ancs.
Indica una reparaciou heche en un escape de ague pOT medio de plnucuas de
acero i bandas de caoutchouc entre las planchas i la madera.
11. «Puente sobre el Crooked River, Oregon Estndoe lJnidos».-«(;enie Civil»
de ;11 de Mayo de 1013, paj. 99 -«(renie Civil» de 7 Junia 1913, paj. 104.
Este puente se eneuentra sobrc una quebrada de mae de 100 m de hondura.
El puente 5e eOInpOlle de Ull solo tramo mctalico en arco, de dos rotulas, de 103 In
de luz. Las fuudaciones del areo son macizos de concreto empotrados en la roca de
las peredes de Ia quebrada.
EJ montajc del puente se ha hecho sin audamios, pertiendo de las doe riberas.
12. «\·Vagon de 80 toneledas para el trasporte de carbon, Virjiuia Estados
Unidossc-c-eGeuie Civil» de 10 de Mayo de 1913, p�ij. 37.
tS. -Comparacion entre los sistemas de tracoion en comperenciu, para la eleotri­
ficacion de las graudes lfneas, pOl' E. de Marclieua a.c-c s Genie Civil» de 17 de Mayo
de 191:3, paj. 46.
1-1. «La reaiatencia de los terrenos arcillcsoss .c-ee Genie Civil» de 17 de Mayo de
HID, paj. 5!1.
IS. -Oonsolidacion de taludes P'" medio de un revestimiento de escoriae-.c-.
«Genie Civil- de 17 Mayo 1913, paj. 59.
16. e Influencia de la temperatura sobre la medida de Ioujitudcs con metros me­
hilieos:>.-«(:;,enie Civil- de 17 de mayo de 1913, paj. flO.
17. «Canal de irrigacion del territorio indiana de Yakima; Washington, Estndos
Ullidofl».--«G·enie Civil» de 7 de Junio de 1913, paj. 119.
Hable de uu canal comcnxado en 1903 descrito en el Engineering Sews de 20
Febroro 1�)13 con un gasto de 18 rna por segundo para regal' 28000 hn. EI canal
tiene 3 111 de aneho en el f'ondo pOl" :2,76 In de hondura. Se emplearcn para escevarlo
tres f.ipos de escavadoras con los cualcs el precio de esoavaciou va rio entre fr 0,50 i
fr 0,70 ej m't .
18, «Tranques de albanilerfa de Arrowrock i de Elpbaut Butte, Estados Uoidos
=-Genie Civil> de 7 de Junio de 1913, paj. 119.
EI Engineering Xews de 16 de Euero i 22 de Febrero de IB13 da una descripcion
completa del proyecto de estos dos tra.nques en Idaho.
EI primero tieue forma eurva COlI un desarrollo de 320 III i 98 In altura) ancho
en 1a cresta 4,60 Lll i 7:!,50 In en la base. EI paramento de aguas arriba es vertical.
La albanilerta es de concreto con blocs de piedra ahogados en ln masa.
E1 segundo en Rio Grande, Nuevo Mejico. En plano, linea recta con 365 III de
largo; altura 80,50 i aucho cresta 5,5U; base 64,55 In. EI paramento de aguas arriba
es casi vertical. Albanilerfn igua1 al anterior.
19. «Funicular aereo para paeajeros de Lana a Vigiljoch». Cfirol).-«Genic Ci­
vil, de 7 de Junio de 1913, pejina 110.
20. <Medida de la enerjla de los principales esplosivoss o-c-e Genie Civil», de 7 de
Junio de 1913, paj. 114.
21. Enseyo de difcrcntes procedimientos de depuraoion de las aguae de ulcanta­
rillado en Cleveland. (Ohio E. U).-,Genie Civil de 7 de Julio de 1913. paj. 118.
22. -Transporte de una Jocomotora de 20 toneladas por un funicular aereo para
e1 tranque de Elephullt-Butte_-\,Genie Civil», de 14 de Junio de 1913, paj. 135,
23. «La usiun hidro electrica de Upper Bardwell. (Massachusetts E. U.)-«(j-enie
Civil», de 14 de .Iunio de 1913, paj. 133.-Descrita en detalle en el «Engineering Re­
cord», de 1.Q de Febrcro de 1�)13.
24. «La locomotoras inglcses en 1912».-«G-cnie Civil" de 21 de Junio de
1913, paj. 148.
�D. eLocomotoras moderuas del Ferrocarril del Norte de Espana».-«Genie Ci­
vil». de 21 de Junio de 1913, paj. 153.
2(1. «Usina elevatoria can motor a gas Benoid».-«Genie Civil>, de 21 de Junio
de 1913, P"j. 158.
27. «Alimeutecion de agua e instaluciou de filtros de la ciudad de Pau- .-«Genie
Civil», de 21 de Junio de 19-..3, paj, 159.
28. «Nota sobre el calculo de vigae de cemento armado sc--e Genie Civil s , de 21
de Junio de 1913, puj. I5D.
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29. eDistribucion de elecu-icided i de aire comprimido en las JTIlnaS de oro de
Rand». (Africa anstral).-«Genie Civil», de 28 de Junio de 1913, paj. 168.
30. Electrificacion del Ferrocarril de Cristiania a Drammen». (Noruega).-«Ge­
nie Civil», de 28 de Juuio de 1913, paj. 177.
31. «Construcciou de un puente de pilotes sobre el MoseJa».- -«Genie Civil», de
�8 de Jnnio de 1913, paj. 180.
32. -El ferrocarr'il de los Alpes Berneses», por Ch. Dentin.c-ceGeuie Civil», de
5 de Julio de 1913, paj. 181.
33. «Rol de los reservorios de detencion s.c-o Genie Civil), de c de Julio de 191:3,
paj. 193.
34. «Rupture del sifon de Sand-Creek en el acueducto de Los Anjeles- (E. U.)
-.Genie Civil», de 5 de Julio de 1913, paj. 194.
35. eNuevos tipos de esca:�adoras alemanuas.c-e Geuie Civil », de 5 de Julio de
1913, paj. 109.
36. «Los proyectos de tranque i de transporte de Iuerza en el valle de Thaya»
(Austl'ia).-,Genie CiviI., de 5 de Julio de 1913, pnj. 200.
37. «EI IIL�r Congreso Iuternacional de Caminos celebrado en Londres», del
23 a128 de JU11io de 1913.-<Genie Civil». de 5 de Julio de 1913, raj. 206.
38. «Las locomotoras en la esposicion de Gand s.c-ceGenie Civil», de 1� de Julio
de 19W, raj. 211; i el de 19 de Julio de 1913, paj. 22[>.
39. «Reductor hidraulico de velocidad para turbine de 10000 caballos, sisterna
Foeuinger o--o Genie Civil de 12 de Julio de 19]3, pi). 213.
40. «Usc defoctuoso de los wagouce de mercadertas i los remedies que ae prollo­
ne11'.-.Genie Civil, de 12 de Julio de 1913, raj. 220
41 ...Lu irrigacion de Strawberry Valley (Utah, EE. UU.)-((Genie Civil» de 12
de Julio de 1913, pej. 221.
42. eConsolidacion. por iuyecciones de oemento, del viaducto de cien arcos, cer­
en de Liboume- (Frenciaj.c-o Cenie Civil» de 12 de Julio de 1913, paj. 2::!4.
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-!-3. «(J\UI11cnto del rendimiento de In usina de filtracion de nguas de Pittsburg
(EE. UC.)-<Genie Civil- de 10 de Julio de 1013, paj. 241.
44. -Eetebilided de los ocnductos de agua de gran diarnetros . -c s Gcuie Civil» de
Hl de Julio de Igl:l, paj. 2+3.
45. «Los pueutes de concreto armedo del canal de Ems en Weser.i--o Geuie Ci­
vil» de 1�) de Julio de 1913, paj. 244.
4G. • Adoquines de madera eon salientes lateralee. ,-« Genie Civils de 1 9 de .J u­
lio de 1913, paj. 244.
47. -Ueina hidro-electrica, de 300000 caballos, de Keokuk sobre el Miseiesipi­
(Iowa EE. UU.)-<Genie Civil> de 26 de Julio de U113, piLi. 245.
La ueinu de Keok�k uuliza una cnida de 9,75 In creada pOl' Ull tranque de
1417 m de largo, estahlceido a traves del rio.
El tranque, que viene a ser un viaducto a traves del Mlssissipi, se compone de
una estructura de concreto, f'ormada de 119 nrcos apoyadoa ell pilas de 1,80 de an­
eho, que dejan aberturas de (1 Ill, ccrradas por albanilcna hasta la altura normal
del embalsc. Encirna de cada u�bral se encuentru una compuerta metalice desli­
zante, i estaa com puertas son maniobradas por gruas clcctricas colocadas en el eoro­
uamieuto de Ia obra .. En las estrecridades hai dos estribos, de 88 III de largo 01 del
Este i de 24,70 In el del Oeste.
EI dique tiene una altura total de 15,85 In, 8,84 III de aucho en ('1 coronamiento,
i 12,80 In en la base. El paramento de aguns arriba es vertical i el de aguas abnjo
iuclinndo. Los vertederos tienen uua superficie de doble curvntura.
48. «Funicular aereo para pasajeroe, de Pall de Azucar a Rio Janeiro», pOl' Ch.
Dantin.c-cs Genie Civil» de 26 de Julio de lH13, pej. 2G;3.
49. -Proyecto de electrificaciou de los ferrocarriles federeles suizos».-«Cienie
Civil, de 2t> de Julio de 1913, pej. 256.
50. «Postes de cemeuto annado de la New York State Railways CO.»-«Genie
Civil, de 21] de Julio de Ig13, raj. 263.
b l . «Ariete hidraulico sistema Strube».-(Genie Civil de 2 de Agosto de 1913,
paj. 281.
Este al'iete se describe en la revista «Portefeuille des Machines- de Marzo ultimo.
Su efecto util es de 70J{.
52. «Locoruotorns de aire comprimido para los trabajos del tunel de Mcut-d'or s
(Frallcia-Suiza).-«(_jenie Oivil » de 2 de Agosto de 191a, paj. 2Hl.
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Se trata de dos tipos de locomotorns de aire comprimido, para via de 1 Ill, cons­
truidas por la fabrica de Borsig. Son oiuco locomotoras de tres ejes acopledos que
resan 11 toueladcs, i dos locomotoras de cuatro ejes acoplados, que pesan 31 tonela­
des cede una.
SOli alimentadas por Hire comprimido a una presion de 150 kg.
Las locomotorus graudes suben en pendientes de 13%0 arrastrando trenes de
180 toneladas, mientras que las pequenae no remolcan sino 55 toneladas en la mieme
pendieute.
53, s Comparacion entre los pucntce cantilevers i los puentes colgautesc--. «(:h�­
nie Civil» de 2 de Agosto de 1913, paj. 284.
Resumen de un articulo sobre este asuuto publicado en el «Engineering Record»
de 17 i 24 de Mayo ultimo.
54. «La coustruccion de la usina hidro-electrica de In Prairie du Sac, Wisconsin
Estados UniJos».-«Genie Civil» de 9 de Agosto de 1913, paj. 301.
En el -Engiuee-ing Record» del31 de Mayo se da cueute del estado de avance
de los trabajos de s-eta estaciou central, que se encuentre enla eetremidad del trauque
construido a traves del rio Wiaconsin, i que debe desarrollar una potencia de 25000-
caballos, bajo una altura de caida de 7,60 IU.
El largo del tranque, que es de concreto armado, es de 308 In, su ancho en la
base 30 In i su altura en el vertedero 6,10 m.
55. «El puente-canal de concreto annada sobre el 'Vesel' en Minden, PrIlRia».­
«Genie Civil» de 9 de Agosto de 19l3, paj. 304.
Este puente-canal se compoue de des arcoa de concreto armada de 50 In i seis
areas de 32 In. A causa de su gran rebajo i de la carga importante que deben SOpOf­
tar, las bovedas son con tres articulaciones.
Los arcos de 50 m tieuen ell la llave espesores de 1 m a 1,30 mien los arran­
ques 1,65 m de espes(Jr.
El canal tiene un ancho de 24,50 m i una profundidad de 3,70 m.
Las paredes verticales del canal estan protejidas por un revestimiento de madera
i el fonda por una capa de cemento armado. I.Ja hnpermeabilidad es obtenida por un
revestimiento de plomo; esta guarnicion es recubierta por dos capas de pcpel as­
Ialtado,
En las articulaciones se han tornado precauciones especiales: se han empleado
junturas con hojas de cobre elaeticee, protejidas pOl' un tela alquibrauuda.
56. «El puente suependido rtjido de Saint-Martin S'Ardeche, Franciaso--o.Geuie
Civil> de 9 de Agosto de 1913, paj. 297.
Es constituido por un solo tramo de 162,40 In de luz. Las piIas de apoyo de los
cables tienen 21 m de altura. El puente es carretero.
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Se adopto pa.ra calcularlo las siguientes sobre-cargaa: vercdas 200 Kg por ms ;
calzada: 200 ]{g por In2 i un convoi de coches con ejes de diversos pesos, los mas pe­
sados de 9100 Kg sabre dos ejes i 6500 Kg sabre un solo eje.
Para cl viento se tomo 270 K_g por 1112 sin vehiculos sabre el puente, ide 170
Kg con vehiculos de 4 500 Kg.
Las aceras fueron ensayadas antes de Sil empleo; se encontro para los palastros i
barras perfiladas cargus de rupture de 42 a 46 Kg por m/ms can alergamientos de 22
331;'6; para los redondos, cargas de tuptura de 54 a 62, con alargamieutoe de 18 a
26;0'; i para los hilos de acero, de 136 a 153 Kg de carga de ruptura.
57. <Desarrollo total de los ferrocarriles en 1910».-«Genie Civil .. de 12deJIlIio
de E1l3, paj. 217.
El largo total de lfneas ferreas en servicio en IBI0 alcauxaba a I 04-0000 KIn.
De esta cifra cot-responde:
A America (de las cuales 388000 a Estados Unidos}..;
A Europa......... . .







58. «Accionamiento electrico de las gran des compuertesv.-c-erfenie Civil» de 16
de Agosto de 1913, paj. 307.
59. «Las locomotoras en la Esposicion de Grand, locomotoras francesas».-«Gc·
nie Civil» de 16 de A.gosto de 1913, paj. 314.
60. ePerforadoras sistema Scott».-«Gellie Civil» de 16 de Agosto de 1913,
paj. 318.
61. -Leboratorio de investigaciones hidro-mecdnicas de la Escuela 'I'ecuica. Suo
perior de Viena».-«G-cnie Civil) de 16 de Agosto de 1913, paj. 321.
62. «Los laboratories de ensaye de muteriales en Inglaterra i Estados Unidoa».
-«Genie Civil» de 16 de Agosto de 1913, prij. 323.
63. e Colocacicn de una nueva oafierfa de agua del Marne, de 1,70 de diametro,
en Paris-c-c-Geuie Civil» de 16 de Agosto de 1913, paj. 324.
64. «El acueducto de Pouilles (It-alia Meridional]», por Jenaro Fattorini.-«Gc­
nie Civil» de 23 de Agosto de 1913, paj. 325.
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G5. «Los tranques a cnrga fraeci()llada,).-�(_�e!lie Civile» de 23 de Agosto de
1�1:l, paj. 344.
fjti. «La utilizac.o» de caidas de auua ell Sueciaec-c-Geuic Civil> oe 23 de
Agosto de 191:1, paj. 1142.
J)e los 448000 km cuadrados de superflcie que t.iene Suecia. 137 000 estrin ocu­
pados pnr lagos: los del sur estrin a poea altura sobre cl nivel del mar; los del norte a
una altura media de 400 In.
}_.i08 rice de Sue-cia tienen en jeueral pendientc fuerte i gasto importante. Loa del
norte tieneu ell gasto 'mtnimo en invierno; es In Fundicion de Ins nieves que provoca
las creces de primavera.
Lu potcuuiu hidraulica utilizable durante GaB moses del aflo ('8 de ceres de 10
millones de caballos; en estiaje 110 alcanza sino a 2,5 millones. En 1:)08, ya se utili­
Laban 420000 para Ja produccion cle electricidad.
EI Estado sueco l)osee 680000 caballos utilizables durante �) meses. Sobre im­
portantes caidas dcl ncrte, reiviudica sus dereclios de pronierlad que actualmen te se
le discuten. El Esrado utiliza sus recursos hidraulicos en la electcificacion de sus ferro­
can-ilea. Actualmente los trabajoa de Ia gran linea de Oestersund a Gellivara se en­
cuentran termiuados en mas de 100 km. Importantcs trabajns hidraulicos estan en
ejecuciou para alimental' nuevas estacioues ceutrales.
Es aSI que, corea del Iazo Porjus, esta en coustruccion un gran tranquc de 1. km
de largo i de 50 III de altura: BU nucleo es de cemeuto nrmado, cubiert.o de un reves­
timieuto de bolones de granito.
